






















































がなされている（Barnes, Ickes, & Kidd, 1979; 
Betancourt, 1990; Meyer & Mulherin, 1980; 




（Betancourt, 1990; Meyer & Mulherin, 1980; 

















































































































の学部生及び大学院生 75名（男性 37名・女性 38名。
年齢は 18～29歳、平均 19.1歳、SD=1.70）から得られ
た単位について、大阪大学所属の学部生及び大学院生








































































































































A B C D
A 能力・努力 1
B 運 .28 ** 1
C 哀れみ感情 -.13* -.11 † 1
D 怒り感情 - - .15 ** 1
E 援助選択 -.11† - .42 *** - 1




















（t=21.89, df=287, p<.001 ：高=6.34、低=3.47）、幼い















































Mean SD Mean SD
原因帰属
能力・努力 2.34 1.68 2.161.36
運 3.591.89 3.281.72
生起感情
怒り感情 2.571.69 3.16 1.76 **
哀れみ感情 6.00 0.90 5.55 1.36 **
援助選択 5.231.67 4.10 1.82 **
*** p < .001




犬に対する接近のしやすさ - .29 *** .46 ***





















     ※e1～e3は誤差項 
　Table6. Figure2におけるモデルの適合度指標
χ2検定
χ2値 DF P GFI AGFI AIC RM SEAHoelter .01指標
2.7052 0.259 0.9950.97 18.705 0.035 978
　Table7. モデルに投入された各変数間の標準化総合効果
接近のしやすさ 能力・努力 哀れみ感情
哀れみ感情 .29 -.13 -
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The effects of animal’s trait related to baby schema on help-giver’s 
attribution of the situation and on helping behavior 
 
Wataru KISHIMOTO (Graduate School of Human Sciences, Osaka University) 
 
The purpose of this study was to examine the effect of animal’s trait related to baby schema on the help-giver’s 
attribution of the help-needed situation and their helping behavior. In the questionnaire, pictures of dogs either 
with or without traitd related to baby schema and a description of the help-needed situation was provided.  
Participants, 289 undergraduate and graduate students (145 males and 144 females), rated dog’s controllability of 
the help-needed situation, the level of feeling pity and angry, and whether or not they will help the animal.  The 
results indicated that the trait related to dog’s baby schema didn’t have an effect on participant’s attributional 
cognition, and the effect of attributional cognition on emotion and helping behavior was very weak.  At the same 
time, two effects of interest were found: a direct effect of dog’s baby schema on pity emotion and helping behavior, 
and an indirect effect that a helping behavior was mediated by pity emotion.  In sum, both effects indicate that the 
trait related to baby schema promoted human’s helping behavior. These results suggested that the trait related to 
baby schema has a large effect on human’s emotion and promotes human’s helping behavior, without affecting 
attributions of the help-needed situation. 
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